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Pengetahuan Pasien Tentang Perawatan Kaki Pada Diabetes Mellitus Di Poli 
Penyakit Dalam RSUD Dr. Harjono Ponorogo 
 
Oleh: Maya Febriani 
 
 
 Penyakit Diabetes Mellitus merupakan penyakit degeneratif yang 
memerlukan upaya penanganan yang tepat dan serius, karena dapat menimbulkan 
komplikasi metabolik pada ekstremitas bawah, ulserasi kaki. Untuk itu perawatan 
kaki pada penderita Diabetes Mellitus sangat penting dilakukan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengetahuan pasien tentang perawatan kaki Diabetes 
Mellitus di Poli Penyakit Dalam RSUD Dr. Harjono Ponorogo.  
 Desain Penelitian adalah deskriptif dengan populasi adalah seluruh 432 
pasien dengan Diabetes Mellitus di Poli Penyakit Dalam RSUD Dr.Harjono 
Ponorogo. Besar sampel 86 responden dan metode penelitian menggunakan 
purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner data ditampilkan 
dengan prosentase. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 86 responden didapatkan hasil 
pengetahuan kurang 47 responden (54,7%), pengetahuan cukup 30 responden 
(30%), pengetahuan baik 9 responden (9%) pada perawatan kaki Diabetes 
Mellitus. 
 Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pasien banyak yang memiliki 
pengetahuan kurang terhadap perawatan kaki diabetes. Pengetahuan merupakan 
komponen utama selain farmakologis, latihan jasmani dan terapi gizi yang penting 
dalam perawatan kaki. Pengetahuan kurang terhadap perawatan kaki dapat 
meningkatkan kejadian ulkus diabetik. Sehingga Diharapkan petugas kesehatan 
lebih maksimal dalam memberikan penyuluhan tentang perawatan kaki pada 
Diabetes Mellitus agar masyarakat dapat mencegah terjadinya kaki diabetik. 
 
 















Knowledge of Patient with Diabetes Mellitus About Foot Care at internal 
Polyclinic General Hospital Dr. Harjono Ponorogo 
 
By: Maya Febriani 
 
Diabetes Mellitus was a degenerative disease that requires proper 
handling effort and serious, because it can lead metabolic complications in lower 
extremity, foot ulceration. For the foot care in patients with Diabetes Mellitus is 
very important. This study aims to determine knowledge of the patient in the 
treatment of Diabetes Mellitus feet internal polyclinic general hospital Dr. 
Harjono Ponorogo hospital. 
This Study used descriptive design. The population were of 432 patients 
with Diabetes Mellitus at internal Polyclinic general hospital Dr. Harjono 
Ponorogo hospital. The sample were 86 respondents, was taken with Purposive 
Sampling. The data were collected with questionnaires and analised with 
precentage 
The results showed that out of 86 respondents showed less knowledge 47 
respondents (54,7%), less knowledge 30 respondents (30%), good knowledge 9 
respondents (9%) in the treatment of Diabetes Mellitus foot. 
This study concluded that many patients who have less knowledge on 
diabetic foot care. Knowledge is the main component in addition to 
pharmacological, physical exercise and nutrition therapy is important in foot 
care. Lack of knowledge on foot care can increase the incidence of diabetic 
ulcers. So it’s Expected health workers more leverage in providing information 
about foot care in Diabetes Mellitus so that the public can help prevent diabetic 
foot. 
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